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Hahoe Village is a traditional clan village of Korea and has been the home of the Ryu clan of Pungsan for 600 years. In 
2010, this village is designated as living UNESCO World Heritage sites. The purpose of this study is to analyze disaster 
vulnerabilities of the cultural heritages in this village and to extract characteristics reducing risk from the architectural 
elements of the Korean Cultural Property buildings. Thus, this paper aims to show the item to develop the risk 
management plan for the Korean historic village, hahoe. 
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